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रही	 हैं।	 सशक्कों	 में	 यह	 सिशिषाि	 पैदषा	 करनषा	
थोड़षा	मुसशकल	ही	रहतषा	है	सक	बच्चे	पढ़कर	ही	























मैंने	 उन	िषातों	 बच्चों	को	 एक	घेरे	 में	 बैठषायषा।	
कमलेश चन्द्र जोशी
क तषाबों पर बषातचीत








झनकट	ही	 बतषायषा।	शषायद	 िे	 एकषाएक	जिषाब	
के	 सलए	तैयषार	नहीं	थे।	झनकट	उनके	 सकूल	




में,	 और	 तुम	 लोग	 कह	 रहे	 हो	 झनकट	 में।	
बतषाओ,	मेंढक	कहाँ–कहाँ	रहतषा	है?	एक	बच्ेच	
ने	कहषा—	नषाललषा	में।	उनिे	आगे	बषात	हुई	सक	







गयषा,	 सकतषाब	में	 सकि	 रंग	कषा	बनषा	हुआ	है?	
जिषाब	आयषा—	हरे	रंग	कषा।	
आगे	सिर	बषात	शुरू	हुई	सक	मेंढक	कयषा–
कयषा	 खषातषा	 है?	 इििे	 पहले	 यह	 बतषाओ	 तुम	
लोग	कयषा	खषाते	हो?	एक	बच्ेच	ने	कहषा—	खषानषा	
खषाते	हैं।	एक	बच्ेच	की	ओर	इशषारषा	करके	पू्षा,	




अब	 बतषाओ	मेंढक	 कयषा	खषातषा	 होगषा?	 िह	 भी	
भषात–दषाल–रोटी	खषातषा	है	यषा	कु्	और?	बच्ेच	
थोड़ी	देर	िो्च	में	पड़	गए।	सिर	एक	बच्ेच	न	े
कहषा—	कीड़षा	खषातषा	 है।	 ये	 ठीक	कह	रहे	 हैं।	
मेंढक	कीड़षा	खषातषा	है।	अच्षा,	हम	यह	देखें	सक	
स्चत्र	में	मेंढक	सकि	्चीज़	के	बषारे	में	िो्च	रहषा	
है?	 इिके	 बषाद	 थोड़ी	 देर	 शषासनत	 ्षाई	 रही।	













कयषा	 बनषा	 हुआ	 है?	 बच्चों	 ने	 कहषा—	 मेंढक।	
अच्षा,	 मेंढक	 कयषा	 कर	 रहषा	 है?	 मेंढक	 बैठषा	
हुआ	 है।	 मेंढक	कहाँ	 बैठषा	 हुआ	 है?	 एक	 बड़े	
पत्े	पर।	यह	 सकि	्चीज़	कषा	पत्षा	हो	िकतषा	
है,	 इिपर	िो्चनषा	 पड़ेगषा।	 तुम	लोगों	ने	 देखषा	
है	यह	पत्षा।	बच्चों	 के	बी्च	 ्ुचपपी।	्चलो,	अब	
पढ़कर	देखते	हैं,	शषायद	इिमें	सलखषा	हुआ	हो।	
सकतषाब	 में	 सदखषाते	 हुए।	 यहाँ	 पर	 सलखषा	 हुआ	
है—	तषालषाब	 के	बी्चों–बी्च	कमल	के	पत्े	 पर	
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मेंढक	बैठषा	हुआ	थषा।	‘नषाशते	कषा	िमय	हो	गयषा	
है’,	मेंढक	बोलषा।	तो	पत्षा	सकिकषा	है—	कमल	
कषा।	अगलषा	 पन्षा	 पलटते	 हुए।	 अब	 इन	 स्चत्रों	
पर	कयषा–कयषा	बनषा	हुआ	है?	एक	बच्चषा—	पेड़	
है।	 दूिरी	 बच्ची—	 म्ली।	 तीिरषा—	 पषानी	 है।	




















है।	 यहाँ	 सलखषा	 हुआ	 है—	 मेंढक	 सबनषा	 सहले,	
सबलकुल	्चुप्चषाप	बैठषा	रहषा।	अगले	पन्े	पर	मेंढक	
मकखी	को	 धयषान	 िे	 देख	 रहषा	 है।	 तषालषाब	 है।	
बड़े–बड़े	 पत्े	 हैं।	 यहाँ	 सलखषा	 है—	 ‘गुन	 गुन’,	
मकखी	ने	कहषा।	इि	स्चत्र	में	कयषा	सदख	रहषा	है?	
















्चलो,	अब	दूिरी	 सकतषाब	देखते	 हैं।	 इिमें	
कयषा	बनषा	हुआ	है?	एक	बच्चे	ने	कहषा—	िाँप।	
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और	 कयषा–कयषा	 सदख	 रहषा	 है?	 तुममें	 िे	 िाँप	

























न	ेकहषा—	तोतषा	 ह,ै	 तीिरे	 न	ेकहषा—	 मरु्ग़ा	 ह।ै	
्चलो,	 कोई	 स्चसड़यषा	 हो	 िकती	 ह।ै	 सिर	आगे	
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कमलेश चन्द्र जोशी प्षाथकमक कशक्षा से लमबे समय से जुड़े हुए हैं। प्षाथकमक कशक्षा से जुड़े कवकभन्न कवषयों– कशक्क कशक्षा, बषाल 













ही	िमझ	पषाते	 हैं।	 बच्चों	 में	िमझ	सिकसित	

























को	 िमझने	 कषा	 प्रयषाि	 करें।	 उनकषा	 बोलनषा	
इिसलए	 भी	 ज़रूरी	 है	 सक	 उििे	 मौसखक	
असभवयसकत	 ि	 कलपनषाशसकत	 कषा	 सिकषाि	 भी	
होतषा	 है।	 अनत	 में,	 िबिे	 महत्िपूर्ण	 बषात	 तो	
यह	है	सक	प्रषाथसमक	कक्षाओं	में	बच्चों	के	सलए	
िुरुस्चपूर्ण	िषामग्ी	होनी	्चषासहए	और	बच्चों	के	
िषाथ	 शुरुआत	 िे	 ही	 उिकषा	 उपयोग	 होनषा	
्चषासहए	तभी	िे	एक	पषाठक	के	रूप	में	सिकसित	
हो	पषाएँगे।
